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m, Opening of the Third Twin. 
20, lZxaminationo. 
, ~ommencemeht. 
VACATION. 
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March 30, Closing ol the Sf:@,?bp: 
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IrQUItTB CUB&. 
. . 
@ ~ + @ ~ r t m n e c u :  ( B e d  and BerUogg); B4iw rrtbd & @ l l i n ~  
#BM@g:-[Brmn.t; a d  SstrW~.j 
-Arithmcrti6 (a*), ' 
maplry :-DB%M~P&~'BB @wi]~tcm). 
@ o ~ : ~ ~ r m i t h .  
ie~ te p e e r  Ili~dsi~$ii~ fk WIW. 
%' aaY who %ff3b b 
- Kt rnqe.~ogwims, abm dl, a0 'fa& t p t  true rrbiqtion ' 
age& %be h& an8 %he cWaeter, we11 4 ~ 1  t b  mind. T0 ~i5mbiB~. 
. : m k a ~  wit@ men@ training, & tl3iwvfCZr~r d w e d  its r e m n  far 
e~$3tancre a ~ d  tts.WSsim. 
- 
!l!PatWemCMv&on I& nikpr@war.~'t~ me& d d ~ & ~ e ~ t .  bd 
' the PB*w. is f ~ 1 1 ~  a d  c ~ & w % V & ~ .  pf OM @ &@ L518tB~r 
h a t i o n .  B is mte~woothy th& QW sf the &last, mwt ~ ~ ~ M w F I . ,  sael 
, mmt smeasSeal bmd.e~niar% b W&@d &%M [philli~js, at &niW?r, 
4 - I&,) iqa?ltzdb LLthQl gra&.tiend and b~~ of Jiving" amon$ 
- s a d  wWah the $~I%&JI.~  ruu, to f~&u~w. It$ant d 
. ration, Utwd WOW 8. 1:Mh sets foi;h. &e puqmm Pf t43e i l l p l t i t ~ ~  1 
w toI11aws: "Far proagoting Wtm piedig drna wi@ue, .ia3r'&% 
yon& in tge BagIi.04 8 EdliOlg., 'r$iceek eta.' '$b$ 
d@pn@r of BaMtIter inetit ae&l~ mpq rrta ~B&S&&. 
: .- wm*, c3xyrrm1g Bagfa: I' 
': tpastim dW~~heto,rf) @ the dll&'o$itioa of ehe 
I% yqt&ankt.er %& &ram wfll es 
l ,mw1elSse yi&aat 
f p ~ ~ 1 > 1 a t  C ~ W W ~ P  ma 1.p tbs i u m t  f~tloatbn 9t WMID~L to' 
',' mankina .... * .... m e  pi%&M d ~ & p . &  th& t m ~ c & i c m  ;is epa pmq& 
8. . 
, bi %&t;ue md true pi&q,--umf ulZ b ~ l e ~ & p  .h@g mbo;t'dipm %&@tub.? 
'16 iea hoped that by @bi~& 8t&h F e  w, f . b  S a r r r e e  
- &aa= may &ve the &pq&Crgr md & ~ Q % I ~  ;a$ dlwho dS&%' 
- &B bomplt;ha and rno~mal .oZ tb'8.tr fdtiMmp. .- I., 
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pdntitnate olqe. It is apected that this will be to mubual sal,mnt- 
Indeecl, it a n  opt be otherwise, if the rdatjo~hip be lightly 
ilhhted. Por t.hen the Cburch will gladly wknawledge ~ n d  peafratm 
parental duties slle om& to tlie Ekl~uol abidl  she hae caSle@.into 
$ace, -and tlre fj4cbeal will dwtifully remember its ouligtl.ticpns ta the 
@jgl. .- 
ko comflloiat Ilas quite reoentip been emph&iced thaQ thephriatbn 
reh "fits her olrr~didntea fur college mainly in pueprrirtrlry mlioaIs 
&ave bee11 thorouglilp smulwized." Thus b'tlu indrrmse QP supply, 
&I aamrslly cornera from conmrsicins, aha the general influence 'iu 
&a& aorrdem&S, is ant off ...:.... The gncrna men are -IF trafnad 
sttiat, as candidates shotlld, hg tlleir mllqiate urd thm~agical 
k. Tbisahtu6ge etnhleu.ees vcullm~s ounts. ~ h k  the classiei$ 
is d@ne in the.EEigh Schools. it Bust almost hawkbly tike a 
&ary arrd gnborNnatR plane, and be uaflied forwad In ah &nos- 
y@ anfiiepdiy ? nl&~al oulb~ze ......... Mor~otm, these ~olioola, w k w m y  un;denaminatjonaI cieadalrn~es, so t~ruughlf  sesuhr- 
&@t %lie oatlldata @ins rime af tlm& *pcaquhtltne& r i@ &e 
&a1 g a s ,  Ideas, ssd methodq terms none a i  tkm habits of Ghrie- 
~ - & k P ~ $ n d  acti$ftg, amti @fa uotls of tb& powerfbl impulse uf ~htr*t)l 
@neiple in the If%, wwhiotl have vastly more do with mtti sue- 
%$an even+Bh best 6la98ictal cttlhre. We rega~d tliirs as n r41- 
&&a$. dmd in mwb qf t b  B~epa~abry work of ths day. T m  
E BBTSWXED..e+.. ..-BY A BEI$R?S TO ' T H B  iOlLD &AD, FOB &'GET$- 
m, k&BXN?4T A 3 A X ~ ~  P ~ L L ~ P  OF 6WUlaoa AOba@S.lBS, &b;n& 
@'&~P~s21.i~wt-I ,110tio1m dYl home %rainin@, a& h h &  pasftie, 
~ ~ C - U B  brsugbt to bear in this f a ~ i a n a ~ m ~ I a d . ~ ~ 1  
saramt @fa$emmh, made lj,g a w e l l - b o b  Gb~Mian e&n&~ 
tLly eop1sidar&, lespecidly by dl who rm i~kermt In u1 
S;-B Chui.eh. M&y rsnch admit that thwe i s  positilva need of 
k& Imdeimy." And as t h i  Aedemy pasit&v&y m;acC 
& ~ B g e n t l y .  coznsi&e~ its need and skive b sagfly 8% b y  
&k &$, f;hhr duty &d their oppportuaities - 
'"ox UP AND MOT DO%%, 2. 3 1 .  
p : -OK FORWBCBD ~ l b  IOT 131POE; 
=5& . + r - .  r r$ + i~ 
Ev*;!, . 9 ,  , . &m--r;LEESD a ~Apri.'! 
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b a n  'fineq ~t Fnz.s and Rates t o  @u;t 
BUSINESS MEN 
Looking for Good L.>oations are (=nrdially Invited to ~ i A t  
The County &at of Sioux County; Situated on the Clrioegn 
Weatern E'y, has a Population of abut 1,FA)O. and tt Biuitlf 
and Healthy Lacatinn. 
- 
* --  -e- 
I HAVE A LIMITED NUMBEK OF CHOICiV 
BUSINESS AND RESIDENCE LOTS" 
Which I Offer t~t.Rea8onable Price and Terms. A11 Inqt~irles Cbr 
fully Answered. 
HENRY HOSPERS. 
